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Τις τελευταίες δεκαετίες, με την ενοποίηση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
χώρα μας δέχτηκε έναν τεράστιο όγκο μεταναστών. Οι μετανάστες αποτελούν 
ουσιαστικά πληθυσμιακές ομάδες που έχουν διαφορετικές παραδόσεις, θρησκευτικές 
πεποιθήσεις και αξίες, γεγονός που καθιστά τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 
πολυπολιτισμική. Ο όρος πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται κυρίως σε ουσιώδεις 
αλλαγές που συντελούνται στη δομή της κοινωνίας ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης 
πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και τρόπο ζωής. Οι 
βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης γενικότερα, ως δημοκρατικοί χώροι 
πληροφόρησης, οφείλουν να παρέχουν και να διασφαλίζουν ελεύθερη και άμεση 
πρόσβαση  σε όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας ανεξαιρέτως. Αντικείμενο της 
παρούσας εισήγησης αποτελεί η μελέτη και ανάδειξη του ρόλου που καλείται να 
διαδραματίσει η βιβλιοθήκη, προκειμένου να ενσωματώσει πληροφοριακά επιτυχώς 
στους κόλπους της την ευπαθή ομάδα των μεταναστών. Αρχικά, θα γίνει μια 
προσπάθεια παρουσίασης της ελληνικής πραγματικότητας με ιδιαίτερη μνεία στην 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των μεταναστών. Στη συνέχεια, 
θα επιχειρηθεί να απαντηθούν βασικά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, ποιος θα 
πρέπει να είναι ο ρόλος του σύγχρονου βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της 
πληροφόρησης, ώστε να κατορθώσει να προσεγγίσει και να βοηθήσει ουσιαστικά 
τους μετανάστες να ενταχθούν ομαλά στη σύγχρονη κοινωνία και να μετέχουν 
εποικοδομητικά στο σύγχρονο πληροφοριακό “γίγνεσθαι”. Στο τέλος της εργασίας θα 
παρουσιαστούν προτάσεις με τις οποίες οι βιβλιοθήκες θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην πολιτιστική πολυμορφία που χαρακτηρίζει τη 
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